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Introducción: La presencia de dos o más trastornos mentales en el mismo paciente 
recibe el nombre de comorbilidad.  
Cuando dicha comorbilidad es debida a la ocurrencia de un trastorno por abuso de 
sustancias asociado a otro trastorno psiquiátrico, recibe el nombre de patología 
dual.La existencia de comorbilidad psiquiátrica en las adicciones toma especial 
relevancia puesto que en diferentes estudios han constatado que la presencia de la 
psicopatología asociada es un factor de mal pronóstico. 
Se desea determinar cuál es la frecuencia y características clínicas de patología dual 
en pacientes hospitalizados en la DEIDAE de Adicciones del Instituto Nacional de 
Salud Mental “Honorio Delgado-HideyoNoguchi” durante el período 2005-2010 
 
Método: Se revisaron todas las historias clínicas de los pacientes hospitalizados en la 
DEIDAE de adicciones del Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado-
HideyoNoguchi” durante el período 2005-2010, obteniéndose un total de 375 
pacientes. Los datos de estas historias clínicas fueron recolectados usando la ficha de 
recolección de datos elaborada por el autor 
 
Resultados: La frecuencia de patología dual en pacientes hospitalizados en la 
DEIDAE de Adicciones del INSM fue 61.8%, más elevada en mujeres (82.7%). 
La comorbilidad más frecuentemente encontrada fue la depresión seguida por la 
esquizofrenia y en el eje II el trastorno de personalidad psicopática seguido por el 
trastorno de personalidad limítrofe. 
Así mismo se observó que el 24.5% de los pacientes con patología dual tienen como 
antecedente algún familiar con consumo de drogas y un 28.9% tienen como 
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antecedente algún tipo de trastorno psiquiátrico; siendo los más frecuentes la 
esquizofrenia y la depresión. 
 
Conclusiones: La frecuencia de la patología dual en pacientes hospitalizados en la 
DEIDAE de adicciones es alta y comparable con otros estudios realizados. 
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